





































Headline Jabatan Perangkaan, UUM meterai MoU
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 20 Sep 2014 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No L-36 ArticleSize 70 cm²
AdValue RM 920 PR Value RM 2,760
